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Cedarville College Baseball Statistics -- 1990 Season 
Cumulative Final -- 34 Games (18-15-1 .544) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAK AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT w IV I S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Winters 34 112 27 47 31 2 .420 11 0 3 67 .598 12 0 6 0 0 2 61 126 .484 2 0 1.000 29 58 13 0 10 .870 
Clemens 34 87 17 28 9 2 .322 3 3 2 43 .494 26 0 19 l 0 0 54 114 .478 3 1 .750 18 48 12 0 5 .846 
Kendra 31 87 13 27 19 3 .310 2 0 3 38 .437 9 0 21 2 1 0 36 99 . 371 0 2 .000 40 3 2 0 0 .956 
Dankworth 33 102 15 31 28 2 ,304 5 1 5 53 .520 5 0 21 1 2 2 38 112 .342 5 2 . 714 41 76 16 0 14 .880 
Ambrose, Dan 34 118 22 34 31 1 .288 8 1 l 50 .424 5 0 24 0 0 3 42 126 .333 3 0 l. 000 42 2 6 0 0 .880 
Yoder 34 98 20 27 14 2 .276 6 1 0 35 .357 20 0 1l 3 0 2 49 123 .408 2 2 .500 158 24 8 6 4 .958 
Hardy 34 99 17 23 12 2 .232 8 0 0 31 .313 23 1 26 0 2 l 47 125 .376 7 2 .778 45 57 11 0 11 ,903 
Sand 30 86 15 19 11 1 . 221 4 0 0 23 .267 6 0 18 1 1 1 26 95 .277 1 0 1.000 218 10 3 0 21 ,987 
Haseltine 32 92 21 19 5 2 .207 2 l 1 26 .283 12 0 24 2 0 4 35 110 .324 5 1 .833 38 2 0 0 0 l. 000 
Ambrose, Dave 6 11 3 2 0 0 .182 0 0 0 2 .182 2 0 4 0 0 0 4 13 . 308 0 0 .000 29 4 0 0 2 1. 000 
Ghere 18 27 6 4 1 0 .148 0 0 0 4 .148 4 0 15 0 0 0 8 31 . 258 0 1 .000 11 3 2 0 0 .875 
Kadamus 12 8 6 1 0 0 .125 0 0 0 1 .125 2 0 0 1 0 0 3 11 . 300 0 0 .000 2 0 0 0 0 1. 000 
Smith 4 10 0 1 1 0 .100 0 0 0 1 .100 1 0 1 0 0 0 2 11 .182 0 0 .000 11 1 2 2 0 .657 
Birch 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 2 0 0 .000 
Carrick 9 0 0 0 0 0 .ODO 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 5 11 a 0 2 .889 
Regier 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 D 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.000 
Pearson 7 3 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 0 0 .000 0 1 0 0 0 l. 000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 34 940 182 263 162 17 .280 49 7 16 374 .398 127 1 193 11 6 15 405 1099 .372 28 11 . 716 687 302 79 8 28 .926 
Opponents 34 928 164 253 143 14 .273 47 3 20 366 .394 83 0 156 8 13 24 360 1056 ,344 32 14 .696 693 259 60 7 16 .941 
Left on base: Cedarville 224 Opponents 205 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarvi Ile 0 Opponents 0 
Triple plays: Cedarville 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 
Cedarville 28 29 37 31 23 23 11 0 0 182 
Opponents 22 17 23 24 24 29 17 4 4 164 
W/L w X 
PITCHER GAK GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG IV I AVG WP HB BI 
Hardy 12 11 10 2 1 1 8 2 1 .600 74.0 64 31 15 1.82 17 2 2 19 2.31 0 68 8.27 5 6 0 
Pearson 7 1 0 0 6 5 1 1 0 .500 16,2 14 8 7 3.78 4 0 1 6 3. 24 0 7 3.78 3 1 0 
Carrick 9 6 5 0 1 1 5 4 0 .556 47.1 50 34 23 4.37 6 0 7 20 3.80 0 40 7.61 5 10 1 
Winters 13 10 4 1 3 3 3 5 1 .375 55.2 76 51 39 6.31 14 0 7 19 3,07 0 29 4.69 5 5 0 
Birch 5 0 0 0 5 3 0 0 0 .000 5.2 10 1D 4 6.35 1 0 0 5 7.94 0 5 7.94 6 0 1 
Ambrose, Dave 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 7.0 12 6 5 6.43 1 0 0 4 5 .14 0 1 1.29 2 2 0 
Dankworth 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 1.1 1 1 1 6.75 1 0 0 1 6.75 0 1 6.75 0 0 0 
Regier 5 3 0 0 2 0 1 3 0 .250 21.1 26 23 17 7.17 3 1 3 9 3.80 0 5 2.11 3 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarvi lie 34 34 20 3 19 14 18 15 2 .545 229.0 253 164 111 4.36 47 3 20 83 3,26 0 156 6 .13 29 24 2 
Opponents 34 34 18 2 14 16 15 18 1 .455 231.0 263 182 126 4.91 49 7 16 127 4.95 1 193 7.52 14 15 2 
